


























































〔３〕これらの J.-B. セイによる注釈等に関する先行研究としては、Hiroshi Kitami, Ken 
Mizuta, 《Les notes de J.-B. Say sur l’édition originale de “Definitions in Political 
Economy” de T. R. Malthus》Bulletin of the Center for Historical social science 
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Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.（1745-80. 35 vols.）
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Allgemeine encyklopädie der wissenschaften und künste in alphabetischer 





























本文の中扉の裏面頁には、《Le premier livre de la moral est un bon 








〔16〕R.Darnton, The great cat massacre and the episodes in French cultural history, New 












フランス語訳（高橋則雄訳）《À ce moment-là（vers 1923）, la question 
qui nous a été posée par le professeur Shinshichi Miura était de 
comparer la façon de penser en Angleterre, en France et en Allemagne 
à l’époque et celle qui m’a été posée consistait à saisir la manière de 
penser en France et les caractéristiques de la science économique 
française par l’intermédiaire de Jean Baptiste Say. Le professeur a fait 
remarquer que tandis que l’économie de A. Smith constituait un 
système qui manquait de structure logiquement construite, J.-B.Say a 
établi un système qui présentait la structure logiquement construite 
pour la première fois, et il m’a demandé d’entreprendre des études à des 




《Beaucoup de critiques à l’égard de l’économie de J.-B.Say ne signalent 
que le point pour savoir s’il s’agit de l’économie avec l’originalité ou non 












フランス語訳（高橋）《Pour comprendre J.-B.Say, il est nécessaire de 
saisir ses méthodes, conscientes et inconscientes, concernant le système. 
Donc, la première chose que nous devons relever est ses méthodes 
conscientes. Autrement dit, J.-B.Say a considéré séparément les deux 
questions, la science économique et la science politique, et également la 
science économique et les sciences commerciales, les sciences de gestion 
qui seraient développées plus tard, par conséquent on peut penser que 
ce procédé a créé une base de l’économie classique et de l’économie 
théorique moderne ou de l’économie pure. De plus, on s’aperçoit que ces 
méthodes conscientes sont particulièrement mises en valeur dans son 
discours sur la science économique.》（Discours préliminaire, pp.14-16, tr. 
par N. Takahashi）














あると考える」（Id., 16, 17, 20頁）
フランス語訳（高橋）《La deuxième méthode qu’il a présentée dans le 
Discours préliminaire du Traité d’économie politique est une méthode 
sur les études de l’économie. Ici, il a essayé, en commençant par la 




études qui avaient apporté une riche contribution au progrès de toute la 
science. Cette démarche des études de l’économie, basée sur la méthode 
de F. Bacon, montre qu’el le est composée de la conscience 
méthodologique de la science moderne. Et dans l’histoire doctrinale, on 
doit faire attention particulièrement à ce que cette méthode soit 
différente de celle de F. Quesnay ou de l’école classique au Royaume-
Uni, et qu’elle exclue l’hypothèse et se fonde sur la conscience 
scientifique active. Au sujet de la méthode de J.-B.Say, certains savants l’
estiment en-dessous de sa valeur comme l’édition populaire de A. Smith, 
mais même si le contenu de la théorie économique est similaire, on doit 
comprendre que son assertion active de la méthode des études dans le 
Discours préliminaire a complètement changé le caractère et la 
signification de l’économie. Je considère que c’est justement la position 
qu’il occupe dans l’histoire doctrinale et ainsi que je l’expliquerai plus 
tard, l’économie s’est vue capable de disposer d’un système comme la 
science pour la première fois par J.-B.Say, et le problème économique en 
tant qu’argument temporaire est devenu la science économique.》（Id., 
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めに、インターネット市場における古書価格を、各サイト ABE Books, A. 
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　Industrial arts. Arts and crafts
　Music. Dance
　Theater. Dramatic arts
　Sports and physical training



















　Manners and customs. Folklore














































































000 general works 20 6
010 libraries. library science 1 1 1
020 books. bibliography 12 12 2 4 6 3
030 general encyclopedias 1 1 1
040 collected essays 4 4 1 2 1
050 serials. periodicals 2 2 1 1 3
100 philosopy 47 16
110 special treaties. philosopy in general 5 5 3 2 5
120 oriental thought 1
130 37
130 wester philosophy in general 5 5 2
133 british philosopy 15 15
134 german philosophy 1
135 french and dutch philosphy 17 17 2
140 psycology 1
150 ethics. morals 2 2 1 1 1
170 shintoism 1
180 buddhism 1
190 christianity 3 3 3 1
200 history 26 10
200 history in general 1
230 19
230 europe in general 5 3 1 1 1
235 France 14 13 1
280 biography 8
290 geography 7 7 1 5 1（it.）
300 social sciences 819 743
300 25
300 social science in general 5 3 1 1 5
309 social thoughts 20 19 1
310 political thoughts 19 19 9 7 3 12
320 law 6 6 3 3 44
330 economics 732 556
330 economics in general 22 22 12 10 17
331 economic theory and thought in general 215 12 3 6 3 24
331.1 philosophy of political economy 31 15 9 7 2
331.19 mathematical economics 1 1 9
331.2 history of economic thought 18 11 5 2 12
331.3 pre-classical school 26 23 2 1 2
331.4 classical school 59 33 22 4 14
331.5 hitorical school 13 4 1 8 6
331.6 marxian school 2 1 1 1
331.7 modern economy theory 25 2 18 5 44
331.8 special treaties on economics 25 4 19 2 25
331.9 statistics 3 1 2 2
332 economic history, system, conditions 27 27 9 14 4 37
333 economic policy 7 7 1 4 2 48
334 population 2 2 1 1 3
335 enterprise and management 9 9 3 4 2 42
336 business management 63
337 money and currency 234 122 65 47




337.2 monetary history, system, conditions 28 22 4 2 5
337.3 monetary policy 103 67 21 15 12
337.4 paper money 1 1 1
337.7 foreign exchange 16 7 9 7
337.8 prices 4 1 2 1 9
337.9 business cycles 34 9 8 17 16
338 private finance. Banks and banking 194
338 private finance in general 10
338.01 financial theories 30 12 16 2 18
338.03 reference books 2 1 1 1
338.04 essays 1 1 7
338.05 serials. periodicals 2
338.06 academic bodies 2
338.08 collected works 3
338.1 funds. Financial market 17 8 7 2 9
338.2 history of finance 78 48 23 4 20
338.3 financial policy 13 6 4 3 10
338.4 central banks 17 8 7 2 5
338.5 bank management 11 6 1 4 11
338.6 private banks 20 14 6 2
338.7 medium and small banks 4 1 1 2 2
338.8 trusts and trust companies 1 1 2
338.9 international finance 3 1 1 1 10
339 public finance 22 22 18 4 17
340 industry（economics） 2 2 1 1 15
350 commerce 16 16 6 10 86
360 sociology. social problems 15 15 7 7 1 16
370 education 4 4 1 3 8
390 national defence. military science 1
400 natural sciences 3 9
402 natural sciences histoy 1
410 mathematics 2 2 2 3
420 physics 3
430 chemistry 1
490 medical science 1 1 1 1
500 engineering. technology 1 6
509 engineering, technology in general 5
520 architecture. building 1 1 1
560 mining and metallurgy 1
700 arts
700 arts 7 7 7 3 3 1
800 language 26 7
809 language in general 1
810 japanese 2
840 german 14 14 3 5 6 2
850 french 7 7 7 1
870 italian 3 3 3 1
892 latin 2 2 2
900 literature 22 12
900 1
909 literature in general 1 1
910 japanese literature 9
920 chinese literature 1
930 english literature 1
940 german literature 17 17 3 14 1
950 french literature 4 4 4
971 titles 494 323 153 1 809 titles
